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Нині всіма країнами світу визнається той факт, що їх 
конкурентоздатність, прогрес, процвітання, завдяки чому 
досягаються економічна стабільність, певний рівень добробуту 
населення, зрештою, ступінь їх багатства, залежать від 
спроможності створювати й використовувати знання, ідеї, інновації 
та нові технології [1]. Звісно, усе це набуває особливої значущості й 
актуальності в добу глобалізації, інформаційної, технологічної й 
економічної революцій, коли стрімко розвиваються інформаційні 
технології, йде комп’ютеризація майже усіх видів діяльності, а з 
появою Інтернету та інших мобільних засобів комунікацій 
відкрилися необмежені можливості для створення і 
мультиплікативного поширення нових знань. На підтвердження 
висловленого вкажемо, що згідно зі Світовим звітом про 
конкурентоспроможність за 2018 р. (Світовий економічний форум у 
Давосі), найбільш високі показники чи динаміку, що свідчить про 
незаперечні переваги, підвищення конкурентоспроможності, мають 
країни, які у стратегіях і концепціях свого розвитку орієнтовані і 
спираються на інтенсивне створення і впровадження нових знань 
[2]. При цьому береться до уваги також те, що знання, подібно 
іншим суспільним благам, будучи створеними, повинні бути 
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доступні всім без винятку. До сказаного додамо, що серед 
12 обраних Форумом драйверів продуктивності (Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index)) 
є кваліфікація, а її складовими названо 6.03. якість професійної 
освіти, а 6.04. кваліфікацію випускників, за якими Україна у 2018 р. 
посіла 63 і 62 місця відповідно, 6.08 критичне мислення 
у викладанні - 41, що не може задовольняти [2].
Однією і рис сучасних знань виступає їх відтворювальна 
природа: знання як процес породжує знання, стає базою для 
подальшого вдосконалення на основі первинного знання. Як 
наголошує Л. О. Мусіна, знання за своїм результатом - це 
«інформаційний продукт, а інформація, після того як її спожили, не 
зникає, як звичайний матеріальний продукт, а продовжує 
поширюватися та розвиватися» [3]. Однак у цьому випадку йдеться 
не просто про знання, а якісні, тобто такі, які вирізняються 
повнотою, глибиною, практичною значущістю, набуття яких 
забезпечує можливість у майбутньому отримати роботу, досягти 
кар’єрних успіхів і, врешті-решт, бути потрібним і затребуваним.
Звісно, за таких умов і викликів, а також у зв’язку з 
євроінтеграцією, намаганням нашої країни стати невід’ємною 
частиною європейського простору (не лише територіального, 
економічного, а й освітнього) серед пріоритетів державної політики 
України вказані саме постійне підвищення якості освіти, 
модернізація її змісту і форм організації навчально-виховного 
процесу, впровадження освітніх інновацій та інформаційних 
технологій. Як закріплено у ст. 1 Закону України «Про освіту» від 
5 вересня 2017 р. «якість освіти» - це відповідність результатів 
навчання вимогам, встановленим законодавством, певним 
стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг, а 
саме відповідність, по-перше, стандартам (зокрема, і європейським) 
або специфікації; по-друге, запитам споживача про надання освітніх 
послуг; по-третє, очікуванням і запитам роботодавців, а також тих, 
хто буде користуватися послугами окремо взятого фахівця [4].
З огляду на це, а також на те, що Україна в освітній галузі 
приєдналася до Болонського процесу, упродовж останніх років 
внесено зміни до навчальних планів і суттєво збільшене 
навантаження на студентів у вигляді самостійного вивчення 
багатьох предметів за рахунок зменшення годин, які відводяться на 
лекційні та інші аудиторні форми навчання, тобто навчальний 
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процес трансформовано у напрямі індивідуалізації освітньої 
взаємодії, навчання, формування творчого мислення і збільшення 
самостійної роботи студентів. Звісно, за таких умов основним 
завдання вищої освіти слід визнати формування творчої особистості 
фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної 
діяльності. Як наголошує В. В. Комаров, нині «вища юридична 
освіта України на порозі змін. Основні напрямки її модернізації ... 
пов'язані з імплементацією Закону України «Про вищу освіту» та 
аксіологічних орієнтирів Болонського процесу, які мають бути 
закладені в основу політики вищої юридичної освіти і її стандартів, 
що базуються на ідеї компетентнісного підходу і зумовлюють 
формування нової компетентнісної моделі правника і освітніх 
практик юридичних вишів» [6, с. 27]. Крім того, повністю 
підтримуємо тезу В. В. Комарова про те, що «вищій освіті 
відводиться нова місія, яка полягає у: по-перше, перетворенні вищої 
освіти, передусім університетської, саме в епіцентр програмування 
національного і регіонального розвитку, яке повинно розумітися не 
тільки в економічному, а й ширше - в соціокультурному сенсі; по- 
друге, формування інноваційно-підприємницької моделі 
університету, перетворення його на науково-освітньо-промисловий 
комплекс з академічним ядром і міждисциплінарною проект но- 
орієнтованою периферією, що складаються із безлічі мережевих 
інноваційних високотехнологічних структур і малих підприємств, 
що активно працюють із замовленнями місцевих органів влади, 
промисловості, бізнесу, суспільства загалом; по-третє, вищі 
навчальні заклади (університети) повинні стати інституціями 
безперервної освіти дорослих для забезпечення реалізації нової 
парадигми освіти впродовж усього життя. Для цього вони мають 
досить серйозно трансформуватися і реконструюватися для того, 
щоб бути спроможними обслуговувати освітні замовлення на 
висококваліфікованих фахівців загалом. Виконання такої місії дасть 
змогу вищій освіті повною мірою стати стратегічним ресурсом 
інноваційного суспільства» [6, с. 21].
Варто додати, що компетентнісний підхід запроваджується 
також і для «подолання суто знаннєвого, бо останнє недостатньо 
враховує сутність компетентності в умовах конкуренції на ринку 
праці» [6, с. 29]. За цього підходу компетенції, тобто набір знані, 
умінь і навичок, що дозволяють особі бути професіоналом, 
фахівцем своєї справи, визначаються «відповідно до запитів 
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роботодавців». У цьому разі зміст не мусить зводитися до 
знаннєво-орієнтованого компонента, навпаки, має передбачати 
«накопичення цінного досвіду вирішення життєвих проблем, 
виконання ключових функцій, соціальних та інших 
компетентностей» [6, с. 29]. При цьому предметне значення 
академічного (теоретичного) знання не виключається зі структури 
освіченості, проте воно має орієнтовну роль. Наведене зайвий раз 
підтверджує необхідність віднайдення, як про це пише 
В. В. Комаров, «принципово нового підходу до методології розробки 
програм навчальних дисциплін у матриці, так би мовити, 
предметних компетентностей» [6, с. 29].
Із переходом Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого на кредитно-модульну систему організації 
освітнього процесу і з метою подальшого запровадження 
компетентнісного підходу, що сприяє розбудові гнучкої освітньої 
політики, зорієнтованої на ринок праці, розширенню міжнародного 
співробітництва, міжуніверситетської кооперації, і дає випускникам 
нашого університету переваги на ринку праці, були 
реструктуризовані й оновлені освітні програми і навчальні плани, 
навчання стало студентоцентрованим; створено електронні бази 
навчально-методичного забезпечення. Нині основним завданням 
педагогічного колективу є розробка й формування власних освітніх 
підходів і принципів, а саме: орієнтування на вимоги європейських і 
світових стандартів юридичної освіти; міждисциплінарна взаємодія; 
безпосередній зв’язок освіти з практикою й результатами наукових 
досліджень; виконання просвітницької місії у громадянському 
суспільстві.
На їх виконання розроблено стандартизовані електронні 
навчально-методичні комплекси (СНЕМК) як електронний ресурс, 
завдяки якому можна отримати інформацію про забезпечення 
навчально-методичною літературою навчальних дисциплін 
відповідно до стандартів підготовки фахівців із права, створено 
консолідовані е-платформі: «Семантичний інформаційно-освітній 
портал» (СІОП), «Інноваційна модель віртуального середовища» 
(ВІНС), «Модерн-архітектура інформаційного освітнього 
середовища» (форсайт-проект) тощо. Вони стали тими ресурсами 
теоретико-практичного рівня, в яких визначені головні напрями 
модернізації всіх сфер освітньої діяльності, зокрема, через введення 
нових дидактичних засобів навчання, фокус-програм предметної 
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галузі, розміщено оновлені освітні програми професійної підготовки 
фахівців. Такий підхід до формування модерного освітнього 
середовища нашого університету забезпечив гнучку, прозору 
і доступну систему якісної освітньої діяльності завдяки: гармонізації 
архітектури освітнього процесу університету; розробці 
і впровадженню освітніх наукових програм нового покоління; 
пропонуванню авторських курсів; використанню інтелектуальних 
інформаційних технологій нового покоління; створенню ресурсної 
бази освітнього процесу, у т. ч. для самостійної роботи студентів на 
всіх етапах професійної підготовки і за кожною освітньою 
програмою; залученню до навчального процесу практикуючих 
юристів (прокурорів, суддів, нотаріусів тощо) за допомогою 
проведення майстер-класів, семінарів, круглих столів та ін. [7, с. 16].
Окремо зупинимося на новому поколінні освітніх програм за 
всіма спеціальностями й освітніми рівнями, що стало ключовим для 
розвитку освітньої політики університету. На цей час розроблені 
профілі більшості освітніх програм, серед яких «Прокуратура та 
кримінальна юстиція», «Діяльність органів юстиції», «Правові засади 
діяльності Служби безпеки України», «Військовий юрист», «Бізнес- 
економіка», «Фінансові ринки», «Менеджмент організацій», 
«Адвокатура», «Аналітична юриспруденція», «Прокурор у 
кримінальному провадженні», «Юридичний консалтинг», «Досудове 
розслідування», «Юридичний антикорупційний менеджмент», 
«Національна юстиція», «Цивільне судочинство», «Нотаріат», 
«Публічне адміністрування в сфері юстиції», «Правові засади 
державної безпеки», «Юрисконсультська робота», «Міжнародне 
публічне право», «Право Європейського Союзу», «Митна справа», 
«Публічне адміністрування», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес- 
адміністрування», «Адвокатура» тощо. Зауважимо, що кваліфікацію 
випускника визначають саме профілі освітніх програм. Крім того, 
вони індивідуалізують кожну освітньо-професійну програм, і, що 
дуже важливо, враховують особливості, завдяки яким певна програма 
відрізняється від інших подібних набором компетентностей і 
результатами навчання за спеціалізацією, переліком профільних 
навчальних дисциплін. Запроваджено в навчальний процес нові 
дидактичні принципи навчання та інтерактивні методи викладання, 
новітні методи педагогічного контролю, е-консолідовані освітні 
платформи тощо [7, с. 17].
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Підсумовуючи, вкажемо, що згідно з нормами Закону України «Про 
вищу освіту» мета реформування вітчизняної освіти — пристосування 
до нових освітніх стандартів. З огляду на це національна політика у 
сфері освіти спрямована на створення умов для підготовки 
конкурентоспроможного фахівця і високотехнологічного й іннова­
ційного розвитку країни, а пріоритетом є створення умов, в яких 
майбутні спеціалісти могли б не лише отримувати певні знання, уміння 
і навички, необхідні для оволодіння тією чи іншою професією, а й 
всесторонньо розвивати свої інтелектуальні здібності, особисті якості й 
цінності тощо. Окреслене завдання сьогодні виконується ЗВО України 
в межах так званого компетентнісного підходу, коли компетентність 
розглядається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей, що підтверджує здатність особи успішно 
здійснювати професійну й подальшу навчальну діяльність (ч. 13 ст. 1 
Закону) [5]. Беручи все це до уваги, закладами освіти пере­
осмислюються вимоги до результатів навчання.
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